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The Kayaoku river is one tributary of the Nodagawa river. The small watershed is covered by weathered granite, the 
sediment yields and sediment runoff are very active. We apply numerical simulation model SERMOW and Kanako2D  
on the rainfall runoff process and inundation process in this watershed. The calculated results show that the duration of 
flood and  river channel  blockade by the drift woods are strongly affect  on  the flooding process. 
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